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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFIOIAL CLASIFICACIONES
-..
SECOIÓN' DE' nfFANTEBfA
REALES ORDENES
SECCIÓN ·DE ESTADO :M:AYO~ y CAUPA~A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi&ta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infanteria (E. Ro), D. Ricardo Gayán Castán, en
súplica de que se le conceda mayor antigüedad en su em-
pleo; y resultando de antecedentes que por real orden <Je 8
de noviembre de 1895 (D. O. núm. 251), fué destina10 al
'ejército de Cuba como segundo teniente de la reserva gra-
REEMPLAZO tuita, obteniendo ingreso en la retribuida por otra dispo~i-
I ción de 25 de enero de 1897 (D. O. núm. 19), que le aSIgoExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina nó antigüedad de 7 de junio del año anterior, fecha en que
Regente del Reino, ha tenidoá bien disponer que el teniente I cumplió los seis meses de camp~ña, el Rey (q. D. g.), Y
coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino ¡ en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha Fervido dis-
en la 14.& división, D. Manuel García Morales, pase á Bitua- ¡ poner, accediendo álo solicitado, que se acredite al recurrente
ción de reemplazo. ¡ en el empleo que disfruta 'antigüedad de 27 de julio de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines I como comprendido en el caso primero de la real orden circu.
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 lar de 3 de noviembre de 1896 (C. L. FlÚm. 302), y que con
13 de junio de 1901. arreglo á dicha antigüedad y á la ele 1.0 de abril de 1885, que
WEYLER le resulta en el empleo de sargento, después de deducido el
tiempo que permaneció separado del Ejérrito, sea colocado
entre los segundos tenientes de la eEcala de reserva, inmedia·
mente delante de D. Victoriano Fernández Martinez, con el
núm. 136 segundo, por ser el puesto que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel 12 de junio de 1901.
BAJAS W.EYLER
Excmo. Sr.: ' Vista·la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 15 de mayo último, promovida
por el capitán de Infantería (R. C.), D. Melchor de Zárate
Monteverde, en súplica de flU licmcia absoluta, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
há tenido á bien disponer que el expresado capitán caUSe
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenecE', '
expidiéndoeele48u licencia absoluta con arreglo á lo preve-
nido en el arto 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de
D¡Qv.ie.mbre de 1878 (C. L. núm. 361). )
. ~le&l.or.dfm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefooliQil... Dios-guar.de á. V, El.. muchos. años. ·Madrid
12 de junio de 1901.
WEYLilR
Señor Capiúin general de las islas Canarias.
-
Señor Capitán general de Galicia.
--
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes de febrerO último, promovida por el
cabo del regimiento Infanteria ele Mallorca núm. 13, Juan
Andrés Gil, en solicitud de rectificación de apellidos, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 del anterior, se ha servido disponer se recti·
fiquen los documentos de este individuo, consignando en
ellos los apellidos de Gil y Fernández, por ser los qué le co-
.rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de junio de 1901.
W:¡l1YLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuE'sto en real orden de
12de diciembre ultimo (C. L: numo 231), y accf'diendo fi lo
solicitado por el capitún de Infantería D. Arf·uro Briones
Sáenz de ValIuerea, que presta sus servicios en la ComiEdón
liquidadora del batallón Cllzadores de Cádiz núm. 22, afecta
al regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en.la quinta región, por el térmi-
no de un año como mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
WEYLER
~ñor Capitán general de Galioia.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pa~oª gil G\i13ira.
_.-.
smCCIóN DE CA:BALLEnÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
éoronel del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de Caba-
lleria, D. José Zabalza Iturriria, pase destinado 111 de Húsares
de la Princesa, yque ocupe su vAcante el de la mi¡,¡ma clase
D. Ramón Calvo Sewprún, que se halla en situación de exce·
dente en esta región.
De real oriien lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de mayo próximo pasl'do , promovida
por el primer teniente de Caballeria, de reemplazo en Cal"
mona (3evilla), D. Tomás López Sanjuán, en solicitud de
continuar en la expresada situación y residenoia, el Rey
(q. D. g.), Y en .u nombre la Reina Rl:'gente del Reino, ha
.tenido á bien acceder :i la petición del interesad." conarre-
glo á la real orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. nu-
mero ~37).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ V. E. cur.ó á
este Ministerio en 23 de mayo próximo paRado, promovida
por el primer teniente delJabal'lería, con destino en el se·
gundo depósito. de caballos sementales, D. Enrique. Guzmán
de Villoria y Abaria, en solicitud de que se le conceda pasar
asituación de reemplazo, con residencia en Aldea (Tarrago-
na), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenté del.
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de~. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef..ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andaluéia.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador,
de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. .D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tp.nido á bien di,sponer que el coman·
dante de Caballería D. Ignacio Fernández y Herrera y el capi-
tán de la propia arma D. Rafael Pérez' y Herrera, que sirven
en el 2.0 depósito de caballos sementales, pasen á situación
de reemplazo, con residencia en esa región.
De real orqen lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'\lchoa años. Madrid
12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gene.ral de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á
eBtf' Minir;terio; promovida por el coronel de Artillería, en
R.it,uución de excedente en esa región, D. Basilio Fernández
Gl"ande, en súplica, de que se le conceda prórroga de edad
para el retiro por hallarse en posesión de la cruz de primera
clase oe San Fernando, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Remo, ha tenid{) á bien disponer llu~ ,1
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur.ó á
este Ministerio con fecha 25 de mayo próximo paAado, pro-
movida por el teniente co'onel de, Caballeria, excedente en
esta región, D. José Oortés y Dominguez, en solicitud de dos
m.esesde licencia paraParis y Bruselas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
coneeder'al interesado la graCia que solicita, con arreglo á la
real orden de 19 de abril último (C. L.núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoH. Dios guade á V. E. muchos años. MlHlrid
12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
li:leñol' Ordenádor de ~os ge G-V.~lft+.
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interesado Ele atenga ~ 10 rermelto en real orden circular de
27 de mayo último (D. O. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y"Marina
y Ordenador de pagos dE:), Guerra.
-..
SECCIÓN DE INGENIEROS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vistllde una instancia promovida en 6
de febrero último, poi ei teniente coronél' de :Ingé'nieroB Don
Rafael de Aguilar y Castañeda, con destino ~n. l~ actualidad
en la comflnrlancia de dicho cuerpo, de esta corte, en súplica
de que se hagan constar en su hoja de servicios, abonos de
tiempo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el CoDlilejo Su-
premo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo pasado,
ha tenido á· bien disponer que para los efectos del retiro, se
le acredite el abono de la mitad del tien:¡po servido en·
Filipinas, desde el 9 de junio de 1891 al 23 de febrero de
1895, ó sea un año, diez meRes y siete dias, y para todos los
efectos como abono de campllña, desrie el 24 de febrero de
1895 al. 30 de mayo de 1897, que torman dos años, tres
.meses y siete dias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
12 de junio de 1901:
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servirlo disponer que los maestros
de obras militares comprendidoR en la siguiente relación, que
comienza con D. Julián Baños y Nuño y termina con D. José
Calaee!! y Juan, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conociIpiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901,
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la 8egUn~a, cuarta y quinta
regiones y Comandante general de Melilla.
Relaci6n que se cita
D. Julián Baños y Nuño, de la comandancia de Ingenieros
de Guadalajara, á la de Granada.
» JOfé Bernal Jiménez, de la comandancia' de Granada, á
la de Melilla, con residencia en Chafarinas.
» José del Salto y Carretero, de la comandancia de Algeci-
ras, á la de Sevilla. . .
» Mjguell\Iiarnau y Bofill', ~e la comanrlancia de Lérida,
con residencia en Seo de Urge], á la de Guadalajara.
» José Calafell Y'Juan; de la comanda;ncia de Melilla, con
residencia en Alhucemas yen cbmisión en Ohafarinas,
á la de Algeciras.
Madrid 13 de junio de 1901. WEYLER
.. -
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEnVICIOa ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN·,EL SERVICIO Y REENGANCHES,
Excmo. Sr.: En vista de las in6t~ncia8 promovidas por
los guardias de las comandancias del instituto ne la GuardIa
Civil que se citan en la siguiente relación, que comienza co~
Juan Blanco Martín y concluye con D. Luis Dolz de Castellar y
Betancourt,f<n súplica de que se les conceda, como gracia espe-
cial,la rescisión del compromiso que tienen contrllído por el
tiempo y en las fechas que en la misma se les consignan, él
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente ·del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petiéión de los interesados, con
la condICión que se determina en la real orden de 24 de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último
(C. L. núm. 215); debiendo pasar á lá situación que lescó-
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f'fectos. Dios guarde á V. Jj¡. muchos años. 'Madrid
11 de ja-nio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y séptima
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Relaci6n que .se cita
Fecha. del compromfsp
Coma.ndancias Clases NOMnRES Díal· Mes ·Año Años de. duración
." . -.......:-..
Sur ................ ~. Gnardia 2.° ••.•.•.•.•• Juan Blanco Martin ..•.•.•....•.••.. l.°ldiCbre .. 1899 4
Salamanca.•.•...•.••. Ot,ro.•.••••••••••..•.. Manuel Jareño SAinz ....•.', ••.•... ;. 1.0 octubre. 1898 6
1'arragona...•.•.••••.. Otra ••••.••••••••••• , D. Luis Dolz·de Castellar y Betancourt 1 ..0 Idiebre .• 1898 4
. . ~
(
Madrid 11 de junio de 1901.
oco
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el cabo y guardia de las comandancias delillstituto de la
Guardia Civil que se citan en la I.'iguiente relación'; que co-
~mienza'cQn D. BeDito de Casas y Ecnevarria y concluye con
~ Ministerio de Defensa
Antonio Muñoz GÓmez·, en súplica de que se les conceda, como
~racia esppcial, la rescisión del compromiso que tienen. con-
traído llor el tiempo y en las fechas que en 'la misma se les
Consignan, el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Re-I .
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gente del ReiJio, ha tenido á bien acceder á la petición de
los interesados, con la condición q:ue se determina en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291), y previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no dfvengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de ode junio de 18S9 (C. L. núme-
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11.
de junio de 1901.
W:EYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
Fecha del compromiso
.Comandancias Clase• NOMBRES Años de duración
Día Jl.les Año
- ~
Chidad Real .......... Cabo•••.••..•.••••••• D: Benito de Casas y Echevarría..•.•.• 30 novbre •• 1899 4
Norte................. Guardia 2.0 ••••••••••• José Renán Crespo.•••.••.••••.•••••. 1.0 mayo.••• 1898 4
Idem .••••..•...• , ..• Otro ...••.....••.•.•. Enrique Hidalgo Rodríguez •••..••.••. 1. o enero ..• 1899 4
Málaga .••.•..••..••.. Otro . ."..."............. Antonio Muñoz Góinez•.••..••••••••• 1.0 agosto •. 1898 4
WEYLER
WEYLEB
Madrid 11 de junio de 1901.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: ltn vista de la instancia promovida por el
sargento de la comandancia de la Guardia Civil del Sur, José
Corominas García, en súplica de que se le declare con derecho
á los beneficios del real decreto de 9 de octubre de 1889, sin
la limitación que determina el de 3 de diciembre de 1900; y
teniendo en cuenta que el empleo que disfruta lo obtuvo con
posterioridad á este último real decreto, y que desde que se
publicó la real orden de 31 de octubre de 1899 (C. L. núme·
ro 204), ha transcurrido tiempo suficiente para que los efec-
tos de la misma causen estado, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha sl'Jrvido desestimar
la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñar Inspector general de la Guardia Civil.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. cursó á .
este Ministerió en 20 de mayo último, promovida por el co-
mandante de Infantería D. José Jiménez Garcia, en súplica
de que se abone pasaje por cuenta del Estado, de Cuba á la
Península, á su madre política D.R Gertrudis Adán y Noy,
viuda del sargento que fué de Voluntarios D. Manuel Her-
llál1dez Vicente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina,
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que las madres politicas de los jefes y
oficiales del Ejército, carecen de derecho á ser transportadas
por cuenta del Estado, no teniéndolo tampoco e!1 este caso
como viuda, por no haber hecho esta petición dentro de los
dos años siguientes á la muerte de su esposo, que es el plazo
,fijado &í este fin por el re~lamento de pases á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'"
drid 12 de junio de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva,
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WEYLER
SECCIÓN DI ADMINISTRACIÓN Un:.ITAI
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V.:ro.
á este Ministerio en 25 de mayo próximo pasado, promovida.
. por el ~aestro armero del regimiento Infantería de América
núm. 14, Adolfo Torres Jorge, en súplica de que ~e declara
indemnizable la comisión que desempeñó en Oviedo, praó.
ticando el armamento Maneer en el mes de junio último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del art.22
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tiem.
po que invirtió en su comisión.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid"
12 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
.....
SICCIÓN :DI lt1STICIÁ t DISECEOS PASIVOS
EXCEDENCIA
.'0
INDULTOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escl'ito del Capi.
tán general de Castilla la'Nuevarde 20 de már~i)'ultimoJ cori.-
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sultando si los beneficios que otorga el real decreto de indul-
. to de 7 de febrero último, son extensivos á los prófugos que
se encuentren en filas sufriendo recargo de tiempo de servi-
cio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 30 de mayo último, se ha servido'
resolver que á los prófugos que se encuentren en el !ndicado .
caso, les son aplicables los beneficios concedidos por el oitado
real decreto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de j~nio de 1901.
WEYLER
Señor•••
e.c
PENSIONES
dos en la sig~iente relación, que empieza COn Pantaleón Yebra
Raboso y EmiliaGutiérrez Alonso, y termina conD.a María Uria
Sal, porlos conceptos que en la misma se indican, laspensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentos que !le expresan. Dichas pensiones deberán sao
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las pro-vincias qu~ se mencionan en la susodicha rela·
ción, desde las ,fechas que se consignan; en la inteligencia, de
que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en
coparÜcipaoión y ain necesidad de nueva declaración en fa·
vor del qUésbbreviva, y las viudas mientras conserven su ac~
tua! estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!!. Dios guard~ á V. E. muchos año.s. Madrid
12 de junio de 1901;
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina . Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con· cuarta, quinta, séptima y octava regio~es y de las islas
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder a los comprendí- Baleares y Canarias.
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'26 junio 1864, 31
J ¡ :t~~i~~~~6y ~~ 6Imarzo .. , .1 19011Sevilla.•..• o ••••••••• ISevilla ISevilla.
r 0.4 julio 1890.
508 julio 1860.... 12 ídem 19P1 Granada MotriL Granada.
líO 15 julio 1896... 24 l'lDero.... 1901 Alicante ; Altea o ••••• o" .Alicante.
l> 22 julio] 891 21 febrero. .1901 Albacete Caudate oo, Albacete.
5015 julio 1896... 3 mayo; ••. 1900 Canarias .•.••.•...••• Las Palmas ••.•..•..•• Canarias.
1900lPalencla ., •••••.• , ••• IPaiencia•••••••• o" o" Palencia.
50115 jullo 1896 .••
50p 5 julio 1R96 ... 11. °lsepbre .. o
~11 julio 1R95 y~ Il> ~()ntepío ml- 23¡dicbre •••htllr•.•...••
» 122 julio 1891 •• '1 18lfebrel'o •.iI IIdem •••.•...• 1 ídem ..•.
¡¡ Idem ........ o • 11 ¡enel·o....
182
1112
625
182
182
Relación que se cita
j?esetasICts.
Pll:NSIÓN
ANUAL QUE
EMPLEOS Y NOMB-RES DE LOS CAUSANTESI O~~~:~1tParentescocon 1011
causantes
NOMBRES DE 1JOS INTERESADOS
D" María de los Dolores Mon"iv' d !Teniente coronel, D. Fernando Mada,ll 350roy Ruiz •.••.•. o ••••• o • o •• f lU a,. • .• ( riaga y Caslls.•. o ••••••• o •••••••••• í .
Mígnel Noguera Jodar yMaríal -
Sánchez Motra!. .. oo Padres Soldado, Manuel Noguera Sánchez 1 182
Francisco Navarro Solver y ER-
Jll;\ranza 0rozco Fúster ••.... [dem .. o •• '.' [dem, Grl'gorio Navarro Orozco .•. o • • • 182
D.a Carmen OrUz Golf. .••.. " Viuda ..••.. C!\pitán, D. Luis Gallier Pedrós.. . • . . • 625
DomingoOrtel<ll. Enríqnez y Ma.¡ .
. ~:::r~~ .~~~~~~~~~~~. ~~~:(adres•...•. Sargento, Antonio Ortega Montenegro • 541
D.a Angela Pontiles Martinez•• ,Viuda .•.•.. Capitán, D. Bonilacio del Diego GÓmez.1 625
n.a Maria de la Asunción Ro-. . I O. /
mero Mellado ~[dem o [dem, D••Toaqu.ín Pastor hver •••••• 816
PAtl.tal~ón Yebra Raboso y Emi·íp d . ¡Soldado, Francisco Segundo Yebra Gu Ilia Gutlérrez Alonso ...•...• í a res.....• ( tiérrez , \
l _
Esteban Igelmo Garcia y Anto-
nia Miguel Garcla ..•....... Idem .•....• Idem, Tomás Igelmo Miguel ••••••.••.
Franci!'co Jorge Diéguez y Ca-
roila Pamplín •...........•. Id.em •..•... Idem, ConRtantino Jorge Pamplín••.•.
n.a Manuela Lázaro Talayero•. Viuda •••••. Capitán, D. Enrique l::iacanell Derojo ••
Buenaventura Llurbá Dais y
Teresa BartoIí Rué ..•.••• " Padres.•••.• Soldado, Narciso Llurbá Bartolí .••..•.
--------1 I 1 _
D.S Eugenia Rodríguez Lizcano Idem ..••..• \Oficial 2.0 de O~tlinasMilitares, D. José! 470
. ( Sánchez Sáncbezoo oo.. •\
Teresa Sanahuja Prats••••..•. Madre Viuda.lsOldado, Antonio Miret Sllnahuja .• , .•1 182
D.a J)sefa Solís Kercadó •••.•• Viuda •• o" • ¡Tenienta coronel, D. Francisco Ortigoslli¡ 250
- ¡ Marqués o \
D.a Angela Sande Calvo ldem Idem, D. luan Cuesta Lópezoo o o 1.250
DoS. María de la Asunción Ten
y Barrera 1oem.oo •.•• Primertente.,D.SalvadorMoUÓGllabert 470
D.a María Uria Sal.. Idem 2.0 tenté., D. Angel Gonzáles J..ópez o.. 400
@
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NOMBRESClases
Belal-'Íó1\ que se cita
Cllerpos
á.
que p"rte~ecen
WEYLER
Señor Presidente del Conilejo Supremo de Guerra y Marina.
SEOOIÓN DE. ASt1NTJS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido A bien conceder al comandante de Iofanteria con desti·
no en e~t.eMinistel'io, D. Francisco Ibáñez Aranda, la placa de
la referida Orden, con la antigüedad de 14 de marzo del co·
rriente año.
De real orden lo digo tiV. E. para i'lU conocimiento y de·
más efectos'. Dios guarde aV. E. muc-'l:os afios. Madrid 13
de junio de 1901..
_. -
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de·Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Inf~n¡,e que se cita . .
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSOL'rIVA DE GUE-
FRA..-Excmo.Sr.:-De real orden fecha 18 de septiembre
último, se sirvió V. E. remitir á informe de esta Junta tres
trabajos profesionales del veterinario segundo D. José Ro-
driguez Gal'cia, euyos trabajos son: dos tomos impl'eao.E\, 3.0
y 4.° de la segunda edición del «Tratado de Zootecnia»,
.de M~. Andrés Saneon, profesor de Zoología y Zootecnia del
instituto Agronómico de Francia, traducidos al españ,¡l por
el ingeniero agr<>nomo D. Fernando López 'l'uero, revisados,
corregidos y anotados por el citado veterinario. Un tomo,
también impreso, titulado «La cda del gan~o), por el
Mad¡'id13 de judio de 1901. W:E;YLE;R
RECOMPENSAS
Excmo.8r.: En vista de la memoria titulada «Alimen-
tación liel caballo militar», original del veterinario segulído
D. José Rodríguez García, asi como de las traducciones espa·
floJas de las obras «La cria del ganado», del dootor Darbory,
y «Tl:atado d~ Zo¡'tf>cnia» de Mr. ~an.on, hecha la primera
y corregida y anotada la segunda por el expresado profesor
veterinario, cuyos trabajos fueron remitidos por V" E. ti este
Minist~rio con BU comunicación de 1.'" de septiembre de
1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lli Reina R¡.>gente del
.Reino, de acuerdo con el inforrJJe emitido por la Junta Con·
sultita dA Guerra, que á cOIltinuación se inserta, y por rel'o,
lución de 5 liel actual, se ha eervido conceder al interesadd
la cruz de primera clase del Méritfl Militar .con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su a!'censo al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos•. Dios guarde á V. E. muéhos años. Madrid
12 de junio de 1901.
RE'g. Jnf.a de Lu-
challa núm. 28 ., ClIbo •••.••. D. Agustín Pifiot" Riera.
Bón. de Telégraf.'s. Otro •.••...• »Antonio fglesias Mufioz.
R..g. fnf." del Rey,l Sllrg('nto .... » Julio AiVarezEtlteban.
Curn."'tle la Guardia.
Civil de Cieronlf•. Cabo •.• ~.... ~. Félix Fernándpz E-rudero.
Reg.lnf.a. del Rey, 1 Otro ....... }) Fautlto Andrés Alillga.
Excmo. Sr.: Én vista de la instancia promovida por el
sargento que fué de la· Guardia Civil, Juan Requena Vega,
vecino de Glladix (Granada), en súplic~de que se le conceda
el retiro, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
d~l Reino, de acuerdo con lo informado por el Coneejo Su-.
premo de Guerra y Marina en 31 de mayo próximo pasado,
se ha servido conceder al interesado el retiro que solicita,
cOn el haber de 30 pesetas al mes, que por sus años de servi·
cio le corresponden, y habrán de satisfacérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de Granada, ti partir del 1.° de febrero
de 1898, desde quya fecha surte BU efecto el inrJulto que le
fué concedido como comprendido en el real decreto de 22 de
enero del mismo aúo (O. L. núm. 15). .
De real orden lo digo ti V. Jil. para su conocimiento y
demás ('fectos.. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
12 d~ junio de 1901.
~fíor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
-. -
RETIROS
Excmo Sr.: En.,.viata de la instancia que V.;¡n. cursó al
Consejo Supremo d... Guerra y Marina en 2~ de marzo último,
promovida por el comandante de Infantería, retirado, Don
I~acio González de Salcedo y González de Salcedo;re!'idente
en:~~tacortet>'calle del Desengaño núm. 21, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
tué asignailo en las cajas de Cuba por real orden de 4 de
septiembre de 1884, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Ikino~ de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo d_upremoell5 del presente mee, y con súje-
ción á lo· prevenido en el real decreto de4 de· abril de 1899
(C. L. nÚm. 67) y eh la real orden circular de. 20 de mayp si·
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido·á bien conceder alinte-
resado, en vía de revisión, los 90 cérititilOS del sueldo de su·
empleo cuando· se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año
últimamen.te citado, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Claees Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 12 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitén general" de ClUltílla la Nueva.
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
BICOIÓN DI INS'l'B'C'COIÓN y ltEOL'C''1'AKIEN'rO,
A8CENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobant1o lo propuesto por el
Director del Colegio para oficiales de la Guardia Civil, tll Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente d...l Reino, se ha
servido promover al empleo de segímdo teniente del expre'
aado instituto, á los cinco alumnos del Colegio, que han ter-
minado con aprovechamiento sus estudios, compl'endidoFl en
la si~uiE'nte relaoión, que principia con D. Agustín Piñol
Riera, y termina con D. Fausto AndréllAliaga. los cUal~s dis-
frutarán en su empl€o la antigüedad de esta fecha.
De real ordt!n lo digo á V. J'G. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1901.
Señ()r. ,.
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El Jefe de la. seceión,
Ramón Fonsdevíel!1.
El Jefe de la. Se!lci~n,
Ramón Fonsdeviela'
. -
doctor Darbory, traducido y anotado por el SI:. Rodríguez, y
una memoria manuscrita titulada cAlimeniación del caballo
militan, original del mismo profesor de Vet~rinaria Militar.
TrAtase en el primero de los dos tomos relativos ala «Zoolo-
gia y Zootécnia especiab de Mr. Sanson, revisados, corregi-
dos y anotados por el Sr. Rodríguez, de la descripción mono-
gráfica de las razas y variedades en partiéular quecomprenden
los équidos caballares y asnalés; y en el segundo, de 'los,
bóvidos taurinos y bubalmos. No se necesita" pues, enco·
miar las positivas ventajas que ofrece al Ejército todo
cuanto al caballo se refiere, desprendiéndose la necesidad'
que Ee impone en nUEstro' país, de estimular, protegér, y
aun monopolizar la industria pecuaria en genefa1, y parti-
cularmente la hípica, creando caballos para todos los servi-
cios y en especial el caballo de guerra. También es interesan-
te altamente para el Ejército el estudio de loa bóvidos,
porque además de utilizar el buey en ocasiones co~o motor
en el transporte del material de guerra en campal'ía, saca
provechoso partido de las funciones económicas de eite ga-
nado, ya nutriendo de leche á los hospitalea, como aprovisio·
nand9 de carne á las tropas, principal alimento proteico del
soldado; el que debiera prodigársele, sobre todo en !qnoio-
nes de guerra, como se observa en los modernos ejércitOs
combatientes. El segundo trabajo, «Manual práctico 'de ll\
cría del ganado», por 'el doctor Darbory, está fiel y correcta,-
mente traducido, y supera á la edición francesa, no sólo(ffi
un gran ~úmero de nuevos grabados que ilustran multitud
ue puntos, sino también en pertinentes y concienzudas ano-
ta.ciones con que el Sr. Rodríguez ha sabido enriquecer esta
obrita, cuya utilidad, vulgarizando estos conocimientos al
alcance de todas las inteligencias, es incontrovertible. El
tercer trabajo" «Apuntes sobre la alimentación de'l caballo
militar», original del Sr. Rodríguez, está bien meditado y
calcado sobre importantes puntos doctrinales; flacando con-
secuencias que avaloran su utilidad teórico-práctica, y re·
flejan un indiscutible mérito con relación á su parquedad
en el titulo cApuntes» con que titula su manuscrito, en el
que, fuera de elucubraciones y teorias que no'hadan al CJSO,
sintetiza cuanto debe saberse respecto de los principios que
constituyen el organismo de los animales cOIisumidores y dé
los vegetales pr04uctores de elementos nutritivos, y ~rece
que su objetivo principal lo dirije á entronizar en el Ejército
la verdad, poniéndola al alcance de todos, y muy especial·
mente de los jefes veterinarios de los cuerpos. "Los trabajos,
pues, presentado~ por el veterinario Sr. Rodriguez, son nota-
bles por Bu'mérito,é indiscutible utilidad, en particular el
primero de ellos, no solamente para el Ejército, por tratarse
de cuanto concierne á las razas hípicas que éste utiliza, sino
también para el país en general, por haber reintegrado á su
legitima significación y aumentado con notas de gran valor
la- doctrina del eminente sabio francés, Mr. Sanson, des-
virtuada por la errónea traducción del ingeniero agrónomo
Sr. Tuero; revelando en todo ello el autor no sólo una aBidua '
constancia en el trabajo, sino también gran cultura y domi· '
nio en la ciencia zoógena; en tal. concepto, y teniendo en
cuenta los brillantes informes emitidos por el coronel del 7.0
regimiento montado de Artillería y por el jefe de Veterinaria
Militar de la cuarta región; constando además en' su boja de
servioios, las recompensas que ha mereCido: cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, por una obra que escribió sobre
enfermedades infecciosas del ganado militar; otras dos de la
misma Orden y clase por trabajos científicos, relativos el uno
á Jos depósitos sementales del Estado, y el segundo'á la re·
visión, corrección y anotación de los dos primeros tomos de
la citada obra de.Mr. Sanson, cuyas dOBúltimas 'cruces le
© Ministerio de Defensa
flleron permutadas por las de Isabel la Católica y Carlos 111;
sobresalientes notas de concepto y que posee el francés y tra·
~uce el inglés, el alemán y el italiano. Por todo lo expuesto.
la Junta opina que el veterinario segundo D. José Rodri~
gUE-Z se ha hecho acreedor á ser recompensado con la, cruz,
del Mérito Militar de primera clase con distintivo blanC(t
pensionada con ellO por 100 del sueldo correspondiente á
su actual empleo, hasta que ascienda al inmediato, como
comprendido en los incisos 5.0 y 10.0 del arto 19 y arto 23
del reglamento de recompensas en tiempo de paz,' teniendo
en cuenta lo recomendado en el 22 del mismo. V. E.. no
obstante, resolverá lo que más acertadamente estime. Madrid
30 de abril de 1901.-Et general secretariG, Miguel Bosch.-
E.ubricado.-V.o B.O_P. A., SlÍnchez GÓmez.-Rubricado,.
-Hay un sello que dice: JUNTA CoNSOLTIVA DE GtJE~RA.
, CmCULARES y DISPOSICIONES:
ele la Subsecretaria '1 Secciones ele este "Uinisterio '1 d.e
la.s Direcoi~nes generales.
SECCIÓN DE AR'l'ILLE¡fA
VACANTE'S
Existiendo en el cuárto batallón de Artillería de plaza
(Pamplona), una vac.ante de ajustador, dotada con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que debe
proveerse en un obrero aventajado de la clase de contratados.
qe oficio herrero-cerrajero, se anuncia para conocimiento de
los que deseen ocuparla, pudiendo los aspirantes enterarse
po).' el reglamento de 1.0 de abril de 1882, q'Qe estará de ma·
nifiesto en las oficinas de dicho batallón ó en cualquier de·
ll(:)ndencia de Artillería, de los derechos y deberes que, tiene.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos. acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
para ~\ desempeño del oficio, expedido por un parque de.
primel' orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán diri·
gida.a III ~or teniente corenel-jefe de dicho batallón, para
antes <:tel aía 15 del próximo mes de julio. ,
Madxi~ll:l de jUl?-io de 1901.
Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria en el bata:",
llón'de Artil~eri.a. de- plaza de Canarias una vacante de forja.
dar de la primera baterta de montaña, dotada con 1.200 pe·
setas anuales, se hace p\iblico por este medio;" deoiendo los
aspirantes reunir y justificar las condiciones siguientes:
1.a Saber leer y escribir con propiedad.
2.8. No exceder de 35 añQth si. han de ingresar por prime.
ra vez en la clase. ' "
, 3.a Tener buena conducta, QQJ.llprobilda por ?er~ificad6
de las autoridades locales, de loe cu.~pos, estableCImIentos Ó
empresas particulares en que baya s~v:i4.o. '
4.9. Tener titulo profesional. expEJ<U~ po:!: algún estable·
cimiento oficial ó privado de reputaciÓR 'wuocida, ' Ó' haber
desempeñado la profesión al frente de al~~ W:~~ en pobla.
ción que no baje de 3,000 almas, pagand() la.. _~w.ula co·
rrespondiente, y por últim'o, haber sido declaill.~3.pt<is por
la Junta de los cuerpos montados, en otros exámEt~ ,
5.11 ,Tener la robustez y buena conformación P~ip.
para el servicio militar." .' .,." ..' '.',
Los aspirantes podrán enterarse de los demál!l deft.en...:
y deberes que determina el reglamento, en las secciones m(}1Í~
tadas del arma.
Las solicitudes, de puño y letra de los interesados; se di-
rigirán al señor teniente coronel jefe de dicbo batallón, resi·
dente en Santa Cruz de 'Tenerife, para antes del día 15 d"e
julio próximo, ac~mpañadaBde los documentos que acredi.
ten cuanto se preVIene. '
, ' Madrid 12 de junio de 1901.
DlI'RENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEP0S¡TO DE-LA Gl1ERBA
